Membres du personnel ayant 25 aneés de service en 1994 by unknown
There was unanimous approval for the monster paella served up by 
an able team of CHORUS physicists to some 200 colleagues at the 
experiment's first birthday celebrations on Friday 21 October. 
Neutrinos vintage 94 
Just completed is CERN's 1994 neutrino run, the first time 
neutrinos have been on the beam menu since 1991. In the 
intervening time, the SPS neutrino production target and 
beamlines have been substantially upgraded, with two major 
new experiments, Chorus and Nomad now inhabiting the 
traditional residence at the extreme end of the West Area. 
After an uncertain start in April, neutrino running eventually 
hit its stride. CERN's versatile particle beam factory slammed 
SPS pulses of up to 2.8 x 10 1 3 protons into the target producing 
the secondary pions and kaons which decay to provide the 
neutrinos. Despite initial teething problems, this run has gone 
on to feed 7.6 x 10 1 8 protons onto the neutrino target. This 
achievement, which has been heralded as the opening of 
CERN's new 'Neutrino Factory', was the result of careful 
coordination and improvements all along the beam production 
cycle, with the Linac, Booster, PS and SPS all making significant 
contributions. High on the agenda for the experiments is the 
study of the tau neutrino and the continuing search for neutrino 
'oscillations' - when neutrinos of different kinds (electron, 
muon or tau) change their identity. The Chorus detector uses 
a 240-litre emulsion target with a downstream spectrometer 
equipped with scintillating fibre tracking. Nomad uses drift 
chamber tracking, but the experiment's full complement of 
tracking chambers will not be installed until next year. First 
results from CERN's new neutrino beam are eagerly awaited. 
La paella gargantuesque servie par l'équipe fort compétente des 
physiciens de CHORUS à deux centaines de leurs collègues a fait 
l'unanimité à l'occasion des festivités du 1er anniversaire de 
l'expérience le vendredi 21 octobre. 
Neutrinos millésime 94 
La période neutrino 1994 au CERN vient de se terminer, c'était 
la première fois depuis 1991 que les neutrinos figuraient sur la 
carte des faisceaux proposés. Dans l'intervalle les lignes de 
faisceau et la cible de production de neutrinos au SPS ont été 
considérablement améliorées, tandis que deux grandes 
expériences nouvelles, Chorus et Nomad, prenaient leurs 
quartiers dans la résidence traditionnelle des neutrinos à 
l'extrémité de la zone ouest. Après un démarrage incertain en 
avril, l'expérimentation a trouvé son rythme de croisière. 
Grâce à l'usine polyvalente de faisceaux de particules du 
CERN, jusqu'à 2,8 x 1 0 1 3 protons par impulsion du SPS 
pilonnaient la cible, créant les pions et kaons secondaires qui 
se désintègrent pour produire les neutrinos. Malgré quelques 
problèmes initiaux, cette période s'est soldée par l'apport de 
7,6 x 10 1 8 protons sur la cible. Ce succès, salué comme l'ouverture 
de la nouvelle "usine à neutrinos" du CERN, a été le résultat 
d'une coordination soigneuse et d'améliorations à toutes les 
étapes de la production du faisceau, le linac, le synchrotron 
injecteur, le PS et le SPS y ayant tous joué des rôles importants. 
Les tout premiers objectifs des expériences sont l'étude du 
neutrino du tau et la poursuite de la recherche des "oscillations 
neutrino" dans lesquelles les neutrinos de différentes sortes 
(électron, muon ou tau) changent d'identité. Le détecteur 
Chorus utilise une cible de 240 litres d'émulsion et un 
spectromètre aval équipé de fibres scintillantes pour la 
trajectographie. Dans Nomad la trajectographie se fait à l'aide 
de chambres à dérive, mais cette installation ne sera complète 
que l'année prochaine. Les premiers résultats du nouveau 
faisceau de neutrinos du CERN sont attendus avec impatience. 
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